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Reszler István igazgatása alatti drám operette
Bérlet Vasárnap November 5-kén 1865, 18. sz
Eredeti népszínmű ^szakaszban dalokkal. — Irta Szigligeti, zenéjét szorzó Szerdahelyi.
I. szakasz i  F á r Ó .  II. szakasz : § t a t á r Í U  I l i .  III. szakasz: j g o b r l .
Sxirtfoki, báró —
Lenke. leánya — — » —
Bájkerti, ének- és nyelvmester a báróaál 
Yáríiidy, gazdag földesur — —
Poriaki, főbíró —  —
Vidrai, esküdt — —
Síéin, sópénztárook — —
Luíza, neje —
Jóska, fiuk — — —
Őrlet, postamester —
S^erena, neje -~
Huglí, borbély —  —
Bibi, neje — - —= —
Kócsag Marczi. halasa —
Rózsi, neje — *—-
Bandi ) , , —. —
Ferkó )  re,fesi!ek
Vendégek, inasok- hamunak mint Ukadalraaa nép, 
baq Steio és a b;m5 lakában, egy része a Balaton
inas a bárónál
S Z E M E  h XE K.
—- Poltéoyi. Sobri, mint vőlegény
—  Piíkó Una. Nagy, mint vőfély
— Máadüki. Barna, mint menyasszony
—  Dózsa. É ji őr
— Makaí. 1-sö )
—* Visegrádi. 2-dik )
— Gárdonyi. Őszi, tábiabiró
— Foítényiné. Daru Gergely, persecutor
Kovács Ella. Piros Pista
Komi vés. Gyuri
— Tarné, Lőrincz } rabok
— Együd. Márton
— Makainé. Pelike
-— C-hnváo. Tömlöcztarló — — —
—  fiantai Teréz. Társalkodónő —  — —
— Hegedűs. Stuczji, borbélylegény — —
— ' Nagy. Kondás — —
vasvillás őrök, hajdúk, rabok, pandúrok, katonák, báli vendégek. Történik az 1-ső és 
pariján a révnél. A 3 -d ik szakasz történik néhány nappal később részint a Bako?iyban
bán, Hugli műhelyében és a bálban.
— Tar.
—  Takács.
—  Vidor.
Marosi.
— Lánczi.
Ferdinánd.
Kanta.
— Gonda,
— Gömöri.
— Marost.
Szász.
— Takács-
— Lovász.
— László.
—  Újhelyi Mari. 
Borsodi.
—  Gerőczi.
2-dik szakasz egy kis város- 
i, részint az előbbi kis város-
Belépti ár: AUó és közép páholy3 fi. Családi páholy 4 ft. Felső páholy. 2 fi. 50 kr. Támlásszék 90 kr. Földszinti zártaiéit 50 kr.
Emeleti zártszék 50 kr. Földszinti állóhely 40 kr. Karzat 180 kr, oszlr ért._____________________________
Kezdete 7 , vége 10-edféI órakor.
B ér le t  hi rdetés.
A második bérlet Szerdán Nov. 8-kán kezdetik. Valamint az első bérletben, úgy e másodikban is 
mindent elkövet az igazgatóság, hogy a müsorozatot válogatott és uj müvekkel érdekesittessék, tisztelet­
tel kéri a n. é. közönséget ezen második bérlet pártfogására. 
Bérletár 20előadásra: alsó páholy 410  írt. közép páholy 4 0  Irt. esaladi páholy frt. felső pá­
holy 3 0  frt. támlásszék 1 2  frt. zártszék 8  frt. felső zártszék O  frt.
Debreexen 1865. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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